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INFORME 2012 DE LA RIED. REVISTA IBEROAMERICANA DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA
(VSUHFHSWLYRTXHFDGDDxR ODGLUHFFLyQGH ODRIED, Revista Iberoamericana 
de Educación a DistanciaHODERUHXQLQIRUPHTXHKDGHVHUSUHVHQWDGRDO&RQVHMR
$VHVRUTXHFRLQFLGHFRQHO&RQVHMR'LUHFWLYRGHODAsociación Iberoamericana de 
Educación Superior a Distancia (AIESAD) TXHHV HOyUJDQRGHTXLHQGHSHQGH OD
5,('





(QHVWRVPRPHQWRV OD RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia,










1R REVWDQWH VHJXLPRV FRPR HV OyJLFR DWHQGLHQGR ODV LQGLFDFLRQHV GH ODV
DJHQFLDVGHFDOLGDG\SDUDHOORGHEHPRVFHQWUDUQRVHQXQRVDVSHFWRVGHVWDFDGRV
TXHDFRQWLQXDFLyQSURIXQGL]DUHPRV
 &ULWHULRV GH FDOLGDG LQIRUPDWLYD GH OD UHYLVWD FRPR PHGLR GH FRPXQLFDFLyQ
FLHQWtILFD
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 &ULWHULRVVREUHODFDOLGDGGHOSURFHVRHGLWRULDO
 /tQHDVIXWXUDV&ULWHULRVVREUHODFDOLGDGFLHQWtILFDGHODUHYLVWD
CRITERIOS DE CALIDAD INFORMATIVA DE LA REVISTA COMO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
6RQPXFKRVORVFULWHULRVGHFDOLGDGLQIRUPDWLYDTXHVHWLHQHQHQFXHQWDFRPR














DFWXDOQXHVWUD UHYLVWD FXHQWD HQ HVWH FDStWXOR FRQXQD UHGGH H[SHUWRV HQ HO iUHD
GH OD HGXFDFLyQ D GLVWDQFLD GH UHFRQRFLGR SUHVWLJLR LQWHUQDFLRQDO \ FRQIRUPDGR
SRUGRFWRUHVDVGHGLYHUVDVQDFLRQDOLGDGHVSURYHQLHQWHVGHGLVWLQWRVFHQWURVGH
LQYHVWLJDFLyQ\XQLYHUVLGDGHV
7RGRV ORV PLHPEURV GH OD UHG GH H[SHUWRV &RPLWp &LHQWtILFR \ (YDOXDGRUHV
([WHUQRVVRQDMHQRVDO&RQVHMR$VHVRU\VXIXQFLyQVHFHQWUDHQDVHVRUDU\HYDOXDU
ODSXEOLFDFLyQDYDOiQGRODFLHQWtILFDPHQWH\SUR\HFWiQGRODLQWHUQDFLRQDOPHQWH
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/DDSHUWXUDH[WHULRUWDQWRGHORV(YDOXDGRUHV([WHUQRVFRPRGHORVPLHPEURV
GHO&RPLWp&LHQWtILFR HVXQ HOHPHQWRTXH VH WLHQH HQ FXHQWD \GH HVWD IRUPD OD
RIEDFXPSOHFRQXQRGHORVFULWHULRVEiVLFRVGHFDOLGDGTXHVROLFLWDQODVDJHQFLDV
QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV3UHFLVDPHQWHODDSHUWXUDGHORVHYDOXDGRUHVH[WHUQRV





TXHUHPRV UHVDOWDU TXH DO WUDWDUVH GH XQD UHYLVWD LEHURDPHULFDQD QHFHVLWDPRV
GLYHUVLILFDU HO Q~PHUR GH ORV PLHPEURV SDUD LQFOXLU D PiV GRFWRUHV GH RWUDV
QDFLRQDOLGDGHVFXPSOLHQGRDVtFRQHOFULWHULRGHDSHUWXUDDOH[WHULRULQWHUQDFLRQDO
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&RPR VH LQGLFDED DQWHULRUPHQWH D SHVDU GH HVWDV LQFRUSRUDFLRQHV FRPR VH
SXHGHREVHUYDUHQHOJUiILFRODPD\RUtDGHORVHYDOXDGRUHVH[WHUQRVVRQHVSDxROHV
SRU ORTXHHQHVWRVPRPHQWRVHVWDPRVWUDWDQGRGHDPSOLDUHVWDUHGFRQHO ILQGH
GLYHUVLILFDU ODV iUHDV GH FRQRFLPLHQWR GHQWUR GH HVWH FDPSR \ GH OD GLYHUVLGDG
UHJLRQDO
Cambio de licencia de Copyright a Creative Commons
'XUDQWH HO DxR  OD RIED KD DSRVWDGR WDPELpQ SRU FDPELDU OD SROtWLFD
GH OLFHQFLDPLHQWR GH OD WRWDOLGDG GH VXV FRQWHQLGRV \ GH HVWDPDQHUD DXPHQWDU
VX LPSDFWR PHGLiWLFR /D PD\RUtD GH ODV UHYLVWDV FLHQWtILFDV HVWiQ OOHYDQGR D
FDER LJXDOPHQWH HVWH SURFHVR GH FDPELR FRQ HO ILQ GH VXSHUDU ODV UHVWULFFLRQHV H






XQ PRGHOR OHJDO D\XGDGR SRU KHUUDPLHQWDV LQIRUPiWLFDV SDUD IDFLOLWDU OD OLEUH
GLVWULEXFLyQ \ HO XVR GH ORV FRQWHQLGRV FLHQWtILFRV 3RU HVWH PRWLYR WHQLHQGR HQ
FXHQWD ODV YHQWDMDV \ EHQHILFLRV TXH HVWH WLSRGH OLFHQFLDV SRGtDQ DSRUWDU WDQWR D
ORVDXWRUHVFRPRDODGLIXVLyQGHODSURSLDRIEDHQHOPHVGHPDU]RVHUHDOL]DURQ
XQDVHULHGHFRQVXOWDVDOUHVSRQVDEOHGH&UHDWLYH&RPPRQV(VSDxD\DORVVHUYLFLRV
HVSHFLDOL]DGRVGH OD81('FRQHO ILQGHFRQRFHUPiVDOGHWDOOH ODVFDUDFWHUtVWLFDV
\ ORVGLIHUHQWHV WLSRVGH OLFHQFLDV&UHDWLYH&RPPRQV\SODQWHDU ODSRVLELOLGDGGH
DFRJHUQRVDDOJXQDGHHOODV





VRQORVVLJXLHQWHV“Los textos publicados en esta revista están sujetos a una licencia 
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$OFDPELDUGHO&RS\ULJKWDO&UHDWLYH&RPPRQVVHKDQWHQLGRTXHLPSOHPHQWDU
XQDVHULHGHDFFLRQHV/RSULPHURFDPELDUODVQRUPDVGHSXEOLFDFLyQGHODSURSLD






Contador de visitas de la web como medio de difusión mediática
8QRGHORVLQGLFDGRUHVTXHPLGHODFDOLGDGLQIRUPDWLYD\GHGLIXVLyQGHODUHYLVWD
5,('HVHOFRQWDGRUGHYLVLWDVVLWXDGRHQVXSiJLQD:HE$WUDYpVGHpOSRGHPRV
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Intercambio y suscripciones
2WUD GH ODV OtQHDV TXHPDUFDQ ORV FULWHULRV GH FDOLGDG HQ FXDQWR DO LPSDFWR
PHGLiWLFRGHODUHYLVWDHVHODSDUWDGRGHVXVFULSFLRQHVHLQWHUFDPELRV(VQHFHVDULR
HVWDEOHFHU XQRV YtQFXORV GH LQWHUFDPELRV FRQ RWUDV UHYLVWDV FRQ HO ILQ GH VHU
LQWURGXFLGRVHQHOPD\RUQ~PHURGHLQVWLWXFLRQHVSRVLEOHVSRUHVWDUD]yQHVWHHV
RWURGHORVREMHWLYRVSULRULWDULRVVREUHORVTXHHVWHDxRVHKDWUDEDMDGR
País de origen de la revista con la 
que se produce el intercambio



















OjS para el aumento del impacto mediático
2-62SHQ-RXUQDO6\VWHPHVXQDKHUUDPLHQWDTXHSHUPLWHODSXEOLFDFLyQGH
ORVFRQWHQLGRVHQDELHUWRSXGLHQGRVHUXWLOL]DGR~QLFDPHQWHFRPRSRUWDOSDUD OD
GLIXVLyQGH FRQWHQLGRV RQOLQH(Q HVWH VHQWLGR VH WUDWDGHXQDKHUUDPLHQWD FX\D
IOH[LELOLGDG\YHUVDWLOLGDGOHSHUPLWHDGDSWDUVHDODVQHFHVLGDGHV\UHTXHULPLHQWRVGH
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FDGDUHYLVWD3RUORWDQWRORVJHVWRUHVGHFDGDUHYLVWDSXHGHQFRQILJXUDUVXHVSDFLR













3RU RWUD SDUWH XQD FDUDFWHUtVWLFD PX\ GHVWDFDEOH GH OJS FRQVLVWH HQ OD
SRVLELOLGDGGHDVLJQDUGHPDQHUDDXWRPiWLFDHOQ~PHURDOID WRGRV ORVDUWtFXORV





Indización. Inclusión en nuevas Bases de datos
(QHOPHVGHGLFLHPEUHGHODRIEDHVWDEDLQGL]DGDHQ
Bases de datos: ',$/1(7 '2$- 'LUHFWRU\ RI 2SHQ $FFHVV -RXUQDOV
*22*/($FDGpPLFR+('%,%,QWHUQDWLRQDO%LEOLRJUDSKLF'DWDEDVHRQ+LJKHU
Education); IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
(GXFDWLYD,62&(GXFDFLyQ%DVHVGHGDWRV%LEOLRJUiILFDVGHO&6,&/$7,1'(;
0,$5 0DWULX G¶,QIRUPDFLy SHU D O¶$YDOXDFLy GH 5HYLVWHV 5('$/<& 5HG GH
5HYLVWDV&LHQWtILFDVGH$PpULFD/DWLQD&DULEH(VSDxD\3RUWXJDO
Plataformas de evaluación de revistas: ',&('LIXVLyQ\&DOLGDG(GLWRULDO
GH 5HYLVWDV ,15(&6 ËQGLFH GH ,PSDFWR GH 5HYLVWDV (VSDxRODV GH &LHQFLDV
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Sociales); MIAR (Matriz para Evaluación de Revistas); RESH (Revistas Españolas 
GH&LHQFLDV6RFLDOHV
Directorios selectivos: /$7,1'(; 3XEOLFDFLRQHV &LHQWtILFDV 6HULDGDV GH
$PpULFD(VSDxD\3RUWXJDO8/5,&+¶63HULRGLFDOV&6$
Portales y repositorios especializados: ('8&$5 (El portal educativo del 
HVWDGRDUJHQWLQR(63$&,281('5HSRVLWRULRLQVWLWXFLRQDOGHOD81('
3ODWDIRUPDGHUHYLVWDV81,9(56,$
Buscadores de literatura científica: '2$- 'LUHFWRU\ RI 2SHQ $FFHVV
-RXUQDOV*22*/($&$'e0,&25(&2/(&7$5HFROHFWRUGHFLHQFLDDELHUWD
6&,5,86)RUVFLHQWLILFLQIRUPDWLRQRQO\
Catálogos de bibliotecas: %,%/,27(&$'(/$81$0%5,7,6+/,%5$5<
%8= &$5+86 3OXV &DWiORJR GH OD %LEOLRWHFD GH (GXFDFLyQ 0LQLVWHULR GH




'XUDQWHHO DxRKHPRVFRQVHJXLGRDGHPiV LQFOXLU ODRIED HQGLIHUHQWHV
EDVHV GH GDWRV SRUWDOHV EXVFDGRUHV \ FDWiORJRV GH $OHPDQLD %UDVLO (VSDxD
&KLOH 8UXJXD\ 0p[LFR $UJHQWLQD &RORPELD &RVWD 5LFD \ 5HLQR 8QLGR $
FRQWLQXDFLyQGHWDOODPRVGLFKRVQXHYRVtQGLFHV
BASES DE DATOS
BASE. Base de datos de la Biblioteca de la Universidad de Bielefeld. (Alemania). 
http://goo.gl/IDe2h
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PORTALES Y REPOSITORIOS ESPECIALIZADOS
CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Brasil).
http://goo.gl/qkY1B
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Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social. (Uruguay).
http://goo.gl/SwPsI 
CLARISE. Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y 
Educativa. (México, Argentina, Colombia, Uruguay y Costa Rica).
http://goo.gl/VxlRI 
Enlaces Educativos en español de la Universitat de València. (España).
http://goo.gl/7dw3q 
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Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura. (Argentina).
http://goo.gl/3zd31  
REDIAL. Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina
CEISAL. Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina. (España) 
http://goo.gl/VNzox 
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BUSCADORES DE LITERATURA CIENTÍFICA
CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS
Dulcinea. Derechos de copyright y de las condiciones de auto-archivo de revistas 
científicas españolas. (España). http://goo.gl/D1bnF 
Sherpa/Romeo. Publisher copyright policies & self-archiving. (Reino Unido). 
http://goo.gl/UFVnm 
Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. (España)
http://goo.gl/DkS6l 
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Biblioteca de la Universidad de Sevilla. (España).
http://goo.gl/YMD6N 
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid. (España). 
KWWSJRRJO,IL
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3RU WDQWR HQ HO PHV GH QRYLHPEUH GH  OD VLWXDFLyQ GH OD RIED HQ ODV
GLIHUHQWHVEDVHVGHGDWRV\FDWiORJRVHVODVLJXLHQWH
Bases de datos: %$6(&$3(6&RRUGHQDomRGH$SHUIHLoRDPHQWRGH3HVVRDO
GH1tYHO6XSHULRU&('$/,QVWLWXWR/DWLQRDPHULFDQRGH&RPXQLFDFLyQ(GXFDWLYD
,/&(GH0p[LFR&,5&&ODVLILFDFLyQ,QWHJUDGDGH5HYLVWDV&LHQWtILFDV&5(',
2(, &HQWURGH5HFXUVRVGH OD2(,',$/1(7 $OHUWDVGH/LWHUDWXUD&LHQWtILFD
Biblioteca de la Universidad de Málaga. (España).
http://goo.gl/rjV5l 
Biblioteca de la Universidad de Huelva. (España).
http://goo.gl/umHZk 
Biblioteca de la Universidad de Granada (España) 
http://goo.gl/41CSe 
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Hispana), IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
(GXFDWLYD LLVXH +('%,% ,QWHUQDWLRQDO %LEOLRJUDSKLF 'DWDEDVH RQ +LJKHU
(GXFDWLRQ,62&&6,&&,1'2&&RQVHMR6XSHULRUGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWtILFDV
de España), Psicodoc, REDINED
Plataformas de evaluación de revistas: ',&('LIXVLyQ\&DOLGDG(GLWRULDO
GH 5HYLVWDV ,15(&6 ËQGLFH GH ,PSDFWR GH 5HYLVWDV (VSDxRODV GH &LHQFLDV
6RFLDOHV 0,$5 0DWUL] SDUD (YDOXDFLyQ GH 5HYLVWDV 48$/,6&$3(6 5(6+
5HYLVWDV(VSDxRODVGH&LHQFLDV6RFLDOHV
Directorios selectivos: /$7,1'(; 3XEOLFDFLRQHV &LHQWtILFDV 6HULDGDV GH
$PpULFD(VSDxD\3RUWXJDO8/5,&+¶63HULRGLFDOV&6$
Portales y repositorios especializados: Actualidad Iberoamericana, 
$VRFLDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH(VWXGLRVHQFRPXQLFDFLyQVRFLDO&/$5,6(&RPXQLGDG
/DWLQRDPHULFDQD$ELHUWD5HJLRQDOGH ,QYHVWLJDFLyQ6RFLDO\(GXFDWLYD('8&




Buscadores de literatura científica: '2$- 'LUHFWRU\ RI 2SHQ $FFHVV
-RXUQDOV '8/&,1($ *22*/( $&$'e0,&2 5(&2/(&7$ 5HFROHFWRU GH
FLHQFLDDELHUWD6&,5,86)RUVFLHQWLILFLQIRUPDWLRQRQO\6HUSD5RPHR
Catálogos de bibliotecas: %LEOLRWHFDGH OD8&0%LEOLRWHFDGH OD81$0
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, Biblioteca de la Universidad de 
Málaga, Biblioteca de la Universidad de Huelva, Biblioteca de la Universidad de 
*UDQDGD%5,7,6+/,%5$5<%8=&$5+863OXV&DWiORJRGHOD%LEOLRWHFDGH
(GXFDFLyQ0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWH&&33&DWiORJR&ROHFWLYR
GH 3XEOLFDFLRQHV 3HULyGLFDV (VSDxRO &,5%,& &DWiORJR GHO &6,& &&8&
&(1'2&&,'(&,61(&203/8'2&,&'/,153,2(,QVWLWXWHRI(GXFDWLRQ
8QLYHUVLW\ RI /RQGRQ .,1*6 0,*8(/ '( &(59$17(6 5(%,81 8%$&$7
8,%:25'/&$7='%
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CLASE-Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). (México).
http://clase.unam.mx 
(VWDPRVDODHVSHUDGHTXHLQFOX\DQODUHIHUHQFLDDODRIEDHQHVWDEDVHGHGDWRV
EBSCO Publishing. (Estados Unidos).
http://www.ebscohost.com/ 
(%6&2QRVRIUHFH ODSRVLELOLGDGGHVHUQRVRWURV ORVHQFDUJDGRVGHVXELU ORVQ~PHURVFRPSOHWRV\
FDGDXQRGHORVDUWtFXORVGH ODRIEDDVXSiJLQD:HE3DUDHOORQRVIDFLOLWDQODVFODYHVGHVX)73
$FWXDOPHQWHHVWDPRVUHDOL]DQGRODVXELGDGHWRGRHOFRQWHQLGRGHODRIED
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Volúmenes publicados y cambio en la periodicidad de la revista
/D RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, KD DILDQ]DGR
HVSHFLDOPHQWHHQORV~OWLPRVDxRV ORVLQGLFDGRUHVUHOHYDQWHVGHQWURGHODFDOLGDG




FRQVHJXLUPDQWHQHU ODSHULRGLFLGDG'XUDQWH HVWH~OWLPRSHULRGRTXH FRPSUHQGH
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6HJ~Q HVWRV GDWRV HO SRUFHQWDMH GH ORV DUWtFXORV DFHSWDGRV SXEOLFDGRV \
UHFKD]DGRVTXHVHKDUHFLELGRHQODVHFUHWDUtDGHODRIEDHVHOVLJXLHQWH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*UiILFR3RUFHQWDMHVGHDUWtFXORVUHFLELGRV
8Q DVSHFWR TXH HV LPSRUWDQWH GHVWDFDU HV OD DSHUWXUD \ GLIXVLyQ GH ODRIED 
GHQWURGHODFRPXQLGDGFLHQWtILFDWDO\FRPRVHxDOiEDPRVHQHODSDUWDGRDQWHULRU





Introducción de las normas de política ética y de responsabilidad 
editorial
8QRGHORVQXHYRVLQGLFDGRUHVTXHVRQUHTXLVLWRVSDUDODVPiVSUHVWLJLRVDVEDVHV
GHGDWRVGH tQGROH LQWHUQDFLRQDOHV OD OODPDGDSROtWLFDpWLFD\GHUHVSRQVDELOLGDG
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HGLWRULDO(QHVWRVPRPHQWRVODRIED\DWLHQHHVWHDSDUWDGRTXHSXHGHVHUFRQVXOWDGR
DWUDYpVGHVXSiJLQD:HEKWWSZZZXWSOHGXHFULHG"T HVQRGH









OjS (OPEN JOURNAl SYSTEMS) como proceso de gestión editorial
OJS HV XQ VRIWZDUH GH FyGLJR DELHUWR GHVDUUROODGR SRU HO Public Knowledge 
Project (PKP)GH&DQDGiRUJDQLVPRGHGLFDGRDOGHVDUUROOR\DSURYHFKDPLHQWRGH
QXHYDVWHFQRORJtDVSDUD OD LQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFD\SDUDHODFFHVRXQLYHUVDOD OD
SURGXFFLyQFLHQWtILFD
6H WUDWDGHXQ VLVWHPDGH DGPLQLVWUDFLyQ \SXEOLFDFLyQGH UHYLVWDV FLHQWtILFDV
\ DFDGpPLFDV HQ ,QWHUQHW GLVHxDGR SDUD PHMRUDU OD JHVWLyQ GH ODV SXEOLFDFLRQHV
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 (GLFLyQ GHO HQYtR ORV DUWtFXORV VRQ HQYLDGRV D PDTXHWDFLyQ GLDJUDPDFLyQ
UHYLVLyQGHHVWLOR\VLQWD[LV
 3URJUDPDFLyQ GH HMHPSODUHV ORV DUWtFXORV VRQ SURJUDPDGRV SDUD HGLFLRQHV
SUHVHQWHVRIXWXUDVVLQOtPLWHGHWLHPSR
 7DEOD GH FRQWHQLGRV ORV DUWtFXORV VRQ RUGHQDGRV SRU HO HGLWRU GH DFXHUGR DO
Q~PHUR\YROXPHQGHOHMHPSODU
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OJSSRVHHXQRVUROHVGHXVXDULRHQFDUJDGRVGHODVGLYHUVDVWDUHDVHQHOSURFHVR
HGLWRULDO GHVGH HO LQJUHVR GH DUWtFXORV KDVWD VX SXEOLFDFLyQ WRGR HVWR VLJXLHQGR
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HQFDEH]DGRGH WRGDV ODV SiJLQDV GH ODRIED GHQWUR GHO HVSDFLROJS VRQ HO GH OD
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GH GDWRVQDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV HV QHFHVDULR TXH DSRUWH LQYHVWLJDFLRQHV
\ HVWXGLRV LQQRYDGRUHV \ GHPi[LPD FDOLGDG(V YLWDO TXH ORV WUDEDMRV TXH VH
SXEOLTXHQWHQJDQJUDQULJRUFLHQWtILFR\TXHVHDQRULJLQDOHV(VWDHVXQDODERU
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(O DQiOLVLV TXH VH KD SUHVHQWDGR HQ HVWD PHPRULD GH DFWLYLGDGHV VREUH OD
HYROXFLyQGHODRIEDKDH[SOLFDGR\GHPRVWUDGRWRGDVODVPHMRUDVLQFRUSRUDGDV1R
REVWDQWHWDPELpQHVIXQGDPHQWDOWHQHUHQFXHQWDTXHODFODYHQRHVVRORHODYDQFH
GHODUHYLVWDVLQRTXHHVLPSUHVFLQGLEOHTXHORVSURJUHVRVVHFRQVROLGHQ\VHDPSOtH
QXHVWUDGLIXVLyQDWUDYpVGHODLQFOXVLyQGHODRIEDHQPiVEDVHVGHGDWRVQDFLRQDOHV
HLQWHUQDFLRQDOHV
(OSUHVHQWHLQIRUPHKDVLGRHODERUDGRSRU
/RUHQ]R*DUFtD$UHWLR
0DUtD*DUFtD3pUH]
ÈQJHO%DUEDV&RVODGR
